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本文在语用论辩学的研究框架下分析和评













 Under the research framework of Pragma-Dialectics, this paper analyses and evaluates the 
former United State trade representative Ron 
Kirk’s remarks on the trade conflict of poultry. 
Through this case study, I intend to develop a 
pragma-dialectical approach to the political 
discourse. Based on the argumentative 
reconstruction, strategic maneuvering analysis 
and critical evaluation of the remarks, this 
paper finds that even if Ron Kirk’s remarks look 
reasonable apparently, there are still some 
fallacies hidden in them. In order to make the 
US government benefit most from the trade 
conflict, after considering comprehensively of 
the potential topics, audience demands, and 
presentational devices, Ron Kirk maneuvers 
strategically by choosing beneficial starting 
points and arranging argumentative schemes 
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technically. By doing so, he can transmit Anti-
China ideology to the international society 
imperceptibly. In addition, by taking into 
consideration the background information of 
the poultry case and the Ten Commandments of 
a critical discussion, this paper reveals that, the 
accepted starting points and the argument 
schemes are abused in Ron Kirk’s remarks. 
Through the case study, this paper tries to study 
political discourse from Pragma-Dialectical 
approach and provide feasible analytical 
methods and reasonable evaluative standards 
for the political discourse analysis, so that a 
new perspective will be offered for researches 
on political discourse. 
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规则来判断正反双方论证的合理性。也就是说，语用论辩学区别于传统的语用
学和论辩学，因为它既描述语言事实，也注重对语言的规约，它采取的论辩研
































字、词、句等语言形式已达到特定的互动目的。（van Eemeren, 2010）。 
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需判断其谬误所属类型。研究路径如图 1 所示： 
图 1 政治话语的语用论辩研究路径 
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为期 5 年多达 50.3%至 105.4%的反倾销税这个裁决，美国并不甘心受罚，与
此同时据美国海关统计同年美国禽业对中国的出口创下新低。基于此，美国贸
易代表办公室认为出口下降是由中国征收双反税所导致，并且该项税收并不合
理，于是在 2011 年 9 月将此事诉诸世贸组织（WTO）争端解决机制。事实上
在 Ron Kirk 的评论中，他也确实在开篇就表明了态度“他代表美国政府宣布
要采取措施让中国政府实现他们入世时的承诺，并反对中国政府对美家禽出口
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论证 1： 美国政府采取诉讼是为应对中国政府对美出口家禽产品的错误征税 
1.1a 中国对美家禽产品收取反倾销和反垄断税违反了 WTO 规则 
1.1a.1 中国在这个事件中违反了非歧视原则和透明原则，所以





                                             
1 参见本文所有语料的出处，美国贸易代表办公室于 2011 年 9 月 20 日发布的“Remarks by United 
States Trade Representative Ron Kirk Announcing Action against China with Regard to Poultry”。
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speeches/transcripts/2011/september/re 
marks-united-states-trade-representative。 
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这次由于出口受阻，已经有 30 万相关工作受到影响，受灾范围巨大。 
综上，该篇政治评论是由两个主要论证共同支撑“美国政府应该采取措施
反对中国对美出口家禽征收双反税”这一立场的，两者缺一不可。同时，论证
1 和论证 2 本身又由不同的子论证支撑，形成了复杂论辩结构，如图 2 所示： 
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果，Ron Kirk 对中美家禽贸易摩擦的评论也是如此。上文中 Ron Kirk 提出了
两个主要论证，它们起到的作用分别是：论证 1 表明反方有错在先且违背承
诺；论证 2 表明我方顺势而为且不容耽搁。在美国决定将白羽鸡双反案交予 W
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WTO 仲裁并不是唯一的解决途径，比起协商解决贸易争端，向 WTO 提出仲裁







极容易获得国际受众的认可，为之后的诉诸 WTO 仲裁获得国际舆论的支持。 
（3） Ron Kirk 评论的批判性评价 


















那么就不能认为立场得到决定性辩护（van Eemerena, 2002），而 Ron Kirk 在
政治评论中使用的因果型论证图式并不恰当。因果型论证图式的抽象推理结构
一般可以表示为： 
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结论：Y 对 X 适用 
因为：Z 对 X 适用（前提 1） 
且：Z 导致 Y（前提 2） 
在因果型论证图式中，论辩者通常也会省略前提 2 并希望受众能依据语
境知识而自觉补上。在评价因果型论证图式是否被恰当使用时，研究者可以提

























本文以美国前贸易代表 Ron Kirk 对中美家禽贸易摩擦的评论为例，系统
探讨政治话语的语用论辩研究路径。研究结果显示，根据理想模型对语篇重构
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